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Ⅰ.Introduction
Forthepasttwodecadeswehavebeenobservingacloserpoliticalcooperationbe-
tweenJapanandVisegradGroup（TheCzechRepublic,Hungary,PolandandSlovakia;V4,
thereafter）countries.Notonlyregulargovernmentalofficialvisitsweretakingplace1,but
alsonewstrategicagreementsweresignedbetweenbothpartiesaswel.Strengthening
mutualtiesledtotheestablishmentof・V4Plus（＋）Japan・initiative（Table1）,whichis
aimedatfurtherenhancementofbilateralaswelasmultilateralties.Everytwoyearsa
foreignministers・summitisorganizedduringwhichthefutureoutlookofrelationsis
discussed2.Inadditiontothat,regularmeetingsbetweenworkinggroupsareorganizedon
ayearlybasis.Besides,acrossthefivecountriesdifferenttypesofjointeventsareheld.Al
ofthemworktowardspromotingclosercooperationbetweenJapanandV4.However,we
maywonderifthisenhancementofpoliticalrelationshasanyinfluenceontradecoopera-
tionbetweenthoseentities.Isthereanysignofimprovementofeconomicrelationsbe-
tweenJapanandV4countries?Theaim ofthispaperistoanalyzethetraderelations
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betweenJapanandV4betweentheyears19932016intermsofitsvalueandstructure.
EventhoughJapanestablisheditsofficialeconomicrelationswithalV4countriesas
earlyasatthebeginningof20thcentury3,formanyyearstherehasbeenlittleornoactual
cooperation.ThereweremanycausesoflackofinterestinCentral-Europeanaffairson
Japaneseside.Warsthathavespreadacrossthecontinentsaswelasthedivisionofthe
worldthathasfolowed,hadagreatnegativeeffectonJapanesetraderelationswiththis
partoftheglobe.Moreover,theinfluenceofJapaneseforeignpolicyguidelinesonits
economicrelationswithothercountriescannotalsobeforgotten.Theimplementationof
YoshidaDoctrine4shapedJapanesetieswithforeigncountriesformanyyears.Since
VisegradGroupmemberstatesbelongedtotheoppositecampduringtheColdWarperiod,
thusitwasunderstandablethatthattherewaslittleornosignificantinteraction.Itwas
notuntillate1980・swhenbreakthroughinmutualrelationswasobserved5.Transforma-
tionofeconomicsystemsaswelasdemocratizationchangesintheEast-CentralEuropean
countriestriggeredJapaneseinterestinthispartoftheworld.DuetoabovefactorsJapan
startedtoslowlydevelopitseconomictieswithnewlydemocratizedeconomies,among
whichV4countriesplayedacentralrole.
Ⅱ.TraderelationsbetweenJapanandV4
1.OverallTradeTurnover
PoliticalaswelaseconomicchangesthathavesweptacrossEast-CentralEuropean
countrieshadasignificanteffectonJapaneseapproachtowardsthisregion.Traderela-
tionsbetweenbothsidesstartedtobedevelopedslowly.Figure1presentsthechangesin
thevalueoftradeturnoverbetweenJapanandV4between19932016.
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Table1 Listofmain・V4＋Japan・initiative
Place Presidency Typeofinitiative
Tokyo CzechRepublic2007/2008 WorkshoponODAanddevelopmentassistancepolicy
Tokyo Poland2008/2009 Workshoponsmalandmediumsizedenterprises（SMEs）
SeminaronintroductionofEuroinV4states
Tokyo/
Budapest
Hungary2009/2010 Workshoponenvironmentandclimatechangefinancial
seminar
Tokyo/
Bratislava
Slovakia2010/2011 InvestmentseminarofV4inTokyo,workshoponSMEs
Tokyo CzechRepublic2011/2012 Workshoponenergyefficiencyandrenewableenergy
Tokyo Poland2012/2013 SeminaronEasternPartnership
Tokyo Hungary2013/2014 Seminaronsecurity
Source:Authors・amendmentonEmbassyoftheRepublicofPolandinTokyo・swebsite;http://www.tokio.msz.gov.
pl/en/c/MOBILE/bilateral_cooperation/politics/visegrad_group_and_japan/［Access:20.10.2017］.
Accordingtodatapresentedontheabovegraph,itcanbesaidthattradeturnover
betweenJapanandV4hasbeengrowinguntil2008whenitsvalueexceeded1,040bilion
yen.Eventhoughtherewasaconstantincreaseintradeamounts,thedynamicsoftrade
haschangedoverthetime.During90tiesthevalueoftradegrewatalowpacefromyear
toyear.Itwasonlyafterthebeginningofanewcenturywhenasharpincreaseinturn-
overwasobserved.ItwasatimewhennegotiationsforEuropeanUnion（EU,thereafter,）
accessionwereattheitsfinalstage.Besides,in2003PrimeMinisterofJapanJunichiro
KoizumiwentonofficialvisitstoPoland6andCzechRepublic7wherehediscussedfuture
perspectivesofdeepeningJapanandV4relations.Thosemeetingsmayhavehadsome
positiveeffectsoneconomiccooperationbetweenbothsides,howeveractualtraderesults
causedbythemeetingssofarhavebeenalmostunnoticed.Finaly,in2004,alV4member
countriesjoinedEU,whichfurtherstrengthenedbilateralties.However,duetothenega-
tiveinfluencecausedbyfinancialcrisisfrom 2008oneconomicactivities,thegrowthof
tradeturnoverseemedalmoststopped.Eventhoughtraderelationshavealreadyrecov-
eredfromthisnegativeshock,theirtradeturnoverswerestillowerthantherecord-high
yearof2008.
TheanalysisofFigure2alowsustodeterminewhichV4countrywasthemaintrade
partnerofJapanandhowthischangeoccurredoverthetime.Asitcanbeseenfrombelow
graph,formorethanadecadeHungarywasasoleleaderintermsofvalueoftradeturn-
overwithJapan.TherewasafiercecompetitionforthesecondplacebetweenPolandand
CzechRepublic.HungaryremainedasthemaintradepartnerfromV4areaforJapanuntil
2006whenitlostitsfirstplacetoCzechRepublic,thoughitreclaimeditstoppositionin
2009.However,from2010untiltheendofanalyzedperiod,Polandtookthefirstposition
andnotedthebiggestturnoverintradewithJapan.HungaryandCzechRepublicwere
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Figure1 TradeturnoverbetweenJapanandV4between19932016（bilionJapaneseyen）
Source:Ownconstructionbasedon:TradeStatisticsofJapan,MinistryofFinance,http://www.customs.
go.jp/toukei/srch/indexe.htm［Access:20.10.2017］.
constantlycompetingforthesecondplace.Forthewholeofanalyzedperiod,theweakest
traderelationswereobservedbetweenJapanandSlovakia.
2.JapaneseexportstoV4
ThepresentedabovedatainFigure2showsthatthetraderelationsbetweenJapan
andeveryV4countryweregoingthroughsimilarstagesduringanalyzedperiod.First,the
periodofrelativelystablevalueoftradeturnoverwasobserved.Duringthefirstfewyears
oftheanalysistradeturnoverbetweenJapanandV4countriesremainedatanalmost
unchangedvalue.Then,aslowincreasewasobserved.Itwasonlyafter2004whenthe
tradeturnoverstartedtogrowrapidly.Thissuddenincreasewascausedbyaccessionof
thefourcountriestoEU.However,thegrowthoftradeturnoverseemedalmoststopped
bythenegativeeffectsofglobaleconomiccrisiswhichspreadthroughouttheworldafter
thefaloftheLehmanBrothersinSeptember2008.Afteradrasticdeclinein2009,from
2010periodsofalternateincreaseanddecreaseoftradeturnoverwereobserved.
InordertoanalyzetheprofileoftradebetweenJapanandEast-CentralEuropean
region,itisessentialtopresentmoredetailedinformationthanturnoverregardingthe
valueandstructureofexportsandimportsbetweenthosetwoareas.Figure3showsdata
concerningJapaneseexportstoV4aswelastheshareofJapaneseexportstoV4intotal
Japaneseexports.
Asitcanbeobservedfromabovegraph,forthefirstfewyearsoftheanalyzedperiod
thevalueofgoodsimportedfromJapanbyV4remainednearlythesamelevel.Notonly
valueremainedalmostunchangedbutalsotheshareofJapaneseexportstoV4intotal
Japaneseexportsaswel.Itwasnotuntil2004whenarapidgrowthinthevalueofJapa-
nesegoodsexportedwasobserved.Asithasbeenalreadyemphasized,theaccessionofV4
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Figure2 TradeturnoverbetweenJapanandVisegradGroupbetween
19932016（bilionJapaneseyen）
Source:Ownconstructionbasedon:TradeStatisticsofJapan,MinistryofFinance,
http://www.customs.go.jp/toukei/srch/indexe.htm［Access:20.10.2017］.
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countriestoEUhadagreatinfluenceontraderelationswithJapan.Thismovementwas
perceivedasafinalproofthatmostEast-CentralEuropeancountrieshavesuccessfuly
completedtheirtransformationchangesandnow canberegardedastrulydemocratic,
market-driveneconomies,thesameasinJapan.AfterEUaccessionnotonlyanincrease
intermsofexportsvaluewasobserved,butalsothisareaimproveditspositionasJapanese
tradepartner.
JapaneseexportstoV4hasbeenincreasingrapidlyuntiltheyear2008whenthere-
cordedvaluealmostreached840bilionyen.Also,thisareaconstitutedforapproximately
1％ofJapanesetotalexports.However,after2008duetotheLehmanBrotherscolapseand
economiccrisisthatfolowedtherewasamassivedropinJapanesetraderelationswith
thispartoftheworld.However,recentdatashowsthattherearesignsofaslowrecovery
thoughitmaystiltakesometimeuntilrecord-highvaluein2008wilbeexceeded.
TheanalysisofJapaneseexportstoV4countries（Figure4）showsthattraderelations
betweenJapanandeachoftheEast-CentralEuropeancountrieshavebeengoingthrough
thesamestagesofdevelopment.Ascanbeseenfromtheabovegraph,Figure4,theinitial
valueofJapaneseexportstothefourcountrieswassimilaranditremainedalmostatthe
samelevelforthenextfewyears.Asithasbeennotedbefore,EUenlargementhadan
enormousinfluenceontraderelationsbetweentheanalyzedentities.after2004inevery
countryarapidincreaseinvalueofgoodswhichwereimportedfromJapanwasobserved.
Moreover,thenegativeeffectofeconomiccrisiswasvisibleforalthecountries.However,
eventhoughthatalV4countrieshavefolowedthesamepath,itdoesnotmeanthatthey
wereperceivedasequalpartnersbyJapan.Accumulateddatafrom19932016showsthat
themaindestinationforJapaneseexportswasHungarywhichimportedgoodsworth3,035
bilionyen.Thatequaledto35.2-percentshareintotalJapaneseexportstoV4.Hungary
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Figure3 JapaneseexportstoVisegradGroupbetween19932016（Rightscale,bilionJapaneseyen）
Source:Ownconstructionbasedon:TradeStatisticsofJapan,MinistryofFinance,http://www.customs.
go.jp/toukei/srch/indexe.htm［Access:20.10.2017］.
wasfolowedbyCzechRepublicwith2,552bilionyenand29.6-percentshare.Nextcame
Poland－2,507.7bilionyen（29.1％）.ThelastplacewenttoSlovakia－520.8bilionyenand
itssharewhichwasequalto6.1％8.
Theanalysis9ontypesofcommoditiesthatwereexportedbyJapantoEast-Central
EuropeancountriesshowsthattheprofileoftradewassimilaracrossV4countries.Asfar
asthecommoditygoodsstructureisconcerned,everycountryimportsfromJapansimilar
goodsthatbelongtothefolowingCombinedNomenclature10sections:VI（Productsofthe
chemicaloraliedindustries）,VII（Plasticsandarticlesthereof;Rubberandarticlesthereof）,
XV（Basemetalsandarticlesofbasemetal）,XVI（Machineryandmechanicalappliances;
Electricalequipment;Partsthereof;Soundrecordersandreproducers,televisionimageand
soundrecordersandreproducers,andpartsandaccessoriesofsucharticles）,XVII（Vehicles,
aircraft,vesselsandassociatedtransportequipment）.Whatismore,ineverycasecommodi-
tiesfromsectionXVIarethedominantgroupofgoodsthatareexportedbyJapan.Based
onabovestatistics,itcanbesaidthatJapanmostlyexportstoV4,industrialproductssuch
asmachines,chemicalproductsaswelaselectricalappliances.Themaincommodities
thathavebeenimportedfromJapantoV4countrieshavebeenpresentedinTable2.
Tosumup,asithasbeenpreviouslymentionedduringtheanalyzedperiodJapanese
exportstoV4countrieshasincreasedrapidly－from62.7bilionyenin1993to504bilion
yenin2016.Whatismore,theshareofexportstoV4intotalJapanesesharehasalsobeen
doubledoverthisperiod.However,eventhoughtherewerepositivesignsofstrengthen-
ingtraderelations,from Japaneseperspective,theEast-CentralEuropeanmarketisstil
consideredaminorexportdestination.Onlylessthan1％ oftotalJapanesecommodities
wereexportedtotheV4countries.
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Figure4 JapaneseexportstoVisegradGroupcountries（bilionJapaneseyen）
Source:Ownconstructionbasedon:TradeStatisticsofJapan,MinistryofFinance,http://
www.customs.go.jp/toukei/srch/indexe.htm［Access:20.10.2017］.
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3.JapaneseimportsfromV4
SimilartrendscanbeobservedwhenJapaneseimportsfromV4areanalyzed（Figure
5）.Here,alsoforthefirstfewyearsthevalueofgoodswhichwereexportedfromthose
East-CentralEuropeancountriesremainedatalmostthesamelevel.Again,abreak-
throughintraderelationswasobservedatthetimingswhenV4countrieshavejoinedEU.
AfteraccessionvalueofJapaneseimportshasincreasedrapidly.However,therapid
growthofimportedvaluewastemporarilystoppedduetotheeconomiccrisisafter
LehmanBrothersshock.Though,unlikeJapaneseexportstoV4,Japaneseimportsfrom
thatareaquicklyrebounded,brokethroughthe2008recordhighpoint,andwasonafur-
thergrowingpathuntil2015.However,inthenextyear,valuedroppedabitby4％11.
AsfarasshareofJapaneseimportsfromV4intotalJapaneseimportamountsiscon-
cerned,ithastobeemphasizedthatatinypartofJapaneseneedsissupportedbycompa-
niesfromV4.Onlyforthelasttwoyearsoftheanalysis（20152016）,thesharereachedto
0.5％.Fortherestoftheanalyzedperiod,theshareremainedatamuchlowerlevel.How-
ever,ithastobestressedthatforalmostthewholeperiodthesharehasbeengradualy
increasing－from0.1％ in1993to0.5％ in2016.Nevertheless,itdoesnotchangethefunda-
mentalstructure,thefactthatJapaneseimportsfromV4countrieshevebeenalmostnon-
existinglyobserved.
TheanalysisofJapaneseimportsfromV4（Figure6）showsthattherearemanysimi-
laritiesbetweenthosefourcountries.First,ithastobestressedthatthevalueofJapanese
importsremainedstableforthefirstfewyearsofanalysis.Moreover,thebreakthroughin
relationswasobservedafterV4accessiontoEU.Inadditiontothat,Japaneseimportswas
veryvulnerabletochangesinmacroeconomicenvironments.Thepost-crisisslowdownin
globaleconomyhaditsinfluenceontraderelationsbetweenJapanandV4.However,it
shouldalsobenotedthatthereisonemaindifferencewhichcanbeobserved－thatthe
valueofimportedcommoditiesbyJapanfrom V4variedbycountry.Amongthefour
countries,theleaderintermsofexportstoJapaninyears19932016wasHungary.The
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Table2 Thetop3JapanesecommoditiesexportedtoV4
Poland CzechRepublic Slovakia Hungary
Main commodities
exportedfrom
Japan
・Liquidcrystal
devices
・Motorvehicle
components
・Electronics
・Automobiles
・Medical
equipment
・Electronics
・Automobiles
・Motorvehicle
components
・Liquidcrystal
devices
・Engines
・Motorvehicle
components
・Chemical
products
Source:Ownconstructionbasedon:InternationalTradeDatabase,CentralStatisticalOfficeofPoland,ExternalTrade
Database,CzechStatisticalOffice,Yearbook・DevelopmentoftheForeignTradeintheSlovakRepublic2010
2014,StatisticalOfficeoftheSlovakRepublic,Import/ExportDataAccordingtotheCombinedNomenclature,
HungarianCentralStatisticalOffice.
valuewasequalto1,431.2bilionyenanditconstitutedfor39.2％ oftotalexportedvalue
from thisarea.SecondplacebelongedtoPoland,withshareof26.9％ andvalueof983
bilionyen,whichwasfolowedbyCzechRepublic－25.3％ and923bilionyen.Similarto
Japaneseexports,JapaneseimportsaswelwasthelowestfromSlovakia.TheSlovakia・s
recordedvaluewas315.3bilionyenwhichwasequalto8.6-percentshare12.
Accordingtostatistical13dataregardingcommoditystructureofJapaneseimports
fromV4,thefolowingsectionsofCombinedNomenclaturearedominant:VI（Productsof
thechemicaloraliedindustries）,VII（Plasticsandarticlesthereof;Rubberandarticles
thereof）,XVI（Machineryandmechanicalappliances;Electricalequipment;Partsthereof;
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Figure5 JapaneseimportsfromVisegradGroupbetween19932016（Leftscale,bilionJapaneseyen）
Source:Ownconstructionbasedon:TradeStatisticsofJapan,MinistryofFinance,http://www.customs.
go.jp/toukei/srch/indexe.htm［Access:20.10.2017］.
Figure6 JapaneseimportsfromVisegradGroupbetween19932016（bilionJapaneseyen）
Source:Ownconstructionbasedon:TradeStatisticsofJapan,MinistryofFinance,http://www.customs.
go.jp/toukei/srch/indexe.htm［Access:20.10.2017］.
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Soundrecordersandreproducers,televisionimageandsoundrecordersandreproducers,and
partsandaccessoriesofsucharticles）,XVII（Vehicles,aircraft,vesselsandassociatedtrans-
portequipment）.Whatisworthnoticing,abovesectionsplayedavitalroleinJapanese
exportsaswel.ThissuggeststhatoveraltraderelationsbetweenJapanandV4countries
arelimitedonlytofewselectedgroupofcommodities.However,unlikeJapaneseexports,
Japaneseimportsaremoredifferentiated.Nodistinctcommoditysectionwasthemain
importedgroupasitvariedthroughthewholeanalyzedperiod.Whatismore,Japanese
importsdiversificationvariedbycountry.IncaseofbothPolandandHungary,commodi-
tiesfromsectionI（LiveAnimals,Animalsproducts）werebecomingmoreandmoreimpor-
tantgroup,whilstincaseofCzechRepublicandSlovakia,productsfromthissectionwere
leastexported.ThelattercountriesmostlylimitedtheirtradewithJapantoindustrial
products.ThemaincommoditiesthathavebeenimportedbyJapanfrom V4countries
havebeenpresentedinTable3.
DatapresentedonFigure7providesadditionalcharacteristicfeatureoftraderelations
betweenJapanandV4.Asitcanbeobservedfrom abovegraph,withtheexceptionof
tradewithSlovakiabetween19951996and20002004,Japanhasmaintainedtradesurplus
withaloftheanalyzedcountries,meaningthatJapaneseexportstoV4havebeenexceed-
ingJapaneseimportsfromthisarea.Itcanalsobesaidthatthereisapositivecorrelation
betweenintensityofmutualtradeandvalueofJapanesetradesurplus.Inperiodswhen
therewerelimitedeconomicrelations（until2000）,thevalueoftradesurplusthatJapan
had,wasalsosmal.However,whentradeturnoverstartedtoincrease,Japanesetrade
surplusalsostartedtofolowagreatervalue.Japanesesidegaineditsprofitsmorefrom
traderelations,asV4countriessufferedatradedeficitwithJapan,instead.Inamutual
traderelationwithV4,Japanhasanadvantage.However,asithasbeenemphasizedbe-
fore,atradesurpluswiththeV4countriesconstitutesforonlyasmalpartofJapanese
worlwidetradebalance.
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Table3 Thetop3JapanesecommoditiesimportedfromV4toJapan
Poland CzechRepublic Slovakia Hungary
Maincommodities
importedtoJapan
・Chemical
products
・Ceramics
・Engines
・Machineryand
itscomponents
・Electronic
devices
・General
machinery
・Motorvehicle
com-ponents
・Machinery
compo-nents
・Engines
・General
machinery
・Electronic
devices
・Motorvehicle
com-ponents
Source:Ownconstructionbasedon:InternationalTradeDatabase,CentralStatisticalOfficeofPoland,ExternalTrade
Database,CzechStatisticalOffice,Yearbook・DevelopmentoftheForeignTradeintheSlovakRepublic2010
2014,StatisticalOfficeoftheSlovakRepublic,Import/ExportDataAccordingtotheCombinedNomenclature,
HungarianCentralStatisticalOffice.
Ⅲ.Closingremarks
Theaboveanalysisshowsthateventhoughpoliticalleadersfrombothpartieshave
beenemphasizingwilingnesstostrengthenmutualeconomicrelations－onabilateralas
welasamultilaterallevel,infacttheprogressintraderelations,intermsofamounts,so
farhasbeenalmostunnoticed.Althoughanincreaseintotalvalueoftradeturnover
betweenJapanandV4countriescanbeobserved,thisincreasehashadlittleeffectonthe
overalpositionthatthisregionplayssignificanttraderelations.Asithasbeenpresented,
approximately1％ ofJapaneseexportsgotoV4,whilstonly0.5-percentofcommodities
importedfrom JapanarethoseofV4origin.Fundamentaly,thoseindicatorshavenot
changedsignificantlyduringthewholeanalyzedperiod.Whatismore,exportsaswelas
importsarenotsostructuralydifferentiated,thatonlyafewlimitedcommoditiesgroups
areactivelytraded.Industrialproductsarepredominantinmutualtrades,especialyin
JapaneseexportstoV4.However,itshouldbenotedthatJapaneseimportstendtobemore
diversifiedthanitsexports,sincecommoditiesotherthanindustrialgoodshaverecently
receivedabiggerworldwideattention.Nevertheless,thecommoditiesshareintotaltrade
amountsstilremainsmuchlowerthanshareofindustrialgoods.
StatisticaldataregardingtraderelationsbetweenJapanandV4countriesdemon-
strateshowthosetiesarevulnerabletothechangesofmacroeconomicenvironments.In
unstabletimesasaresultofslowdowninoveralglobaleconomicactivities,Japanese
importsaswelasexportsnotedasharpdeclineinvalue.Whenwecombineitwitha
drasticdropinshareofthisregionintotalJapanesetrade,wereceivegoodcharacteristics
ofV4-Japaneconomicties.FromJapaneseperspective,theEast-CentralEuropeanregion
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Figure7 JapanesetradebalancewithVisegradGroupcountriesbetween
19932016（bilionJapaneseyen）
Source:Ownconstructionbasedon:TradeStatisticsofJapan,MinistryofFinance,
http://www.customs.go.jp/toukei/srch/indexe.htm［Access:20.10.2017］.
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isstilperceivedasalessstablepartnerfortradethanUnitedStatesofAmericaorWestern
Europe.Thatiswhy,traderelationswithV4tendtobeverysensitivetoanychangesin
globaleconomicactivities.However,thisdoesnotmeanthatkeepingstatusquointrade
relationsbetweenJapanandV4shouldbeexpectedinthefuture.Onthecontrary,inthe
lightoffinalizingnegotiationsforEconomicPartnershipAgreement（EPA）betweenJapan
andEU,anincreaseinmutualeconomiccooperationshouldbeobserved.Implementation
ofaFreeTradeAgreement,forexample,hastoberegardedasanopportunityforfurther
enhancementofeconomicrelationsbetweenthosetwopartsoftheworld,sinceabolish-
mentoftradebarriersshouldleadtoanincreaseinmutualcooperation.Sofarstrictpro-
tectionism measurements,especialy on the Japanese side,have been blocking
developmentsofdeepertraderelationsbetweenV4andJapan.Thatiswhy,whenthis
obstacleisfinalyremoved,themutualcooperationshouldalsobeabletoenhance.How-
ever,drasticimprovmentsintraderelationsshouldnotbeexpectedsoonsinceJapannor
V4countrieshasalreadylong-establishedtraderoutesandtradepartnersthuschanging
themmaytakesometime.
Notes
1 Since1993,Japanhassent67officialdelegationstoV4,whilefromV494delegationshavecome
toJapan,accordingtotheauthors・owncounting.
2 Sofar,6officialmeetingshavetakenplace,includingthemeetingattendedbyMr.Fumio
Kishida,MinisterforForeignAffairsofJapan,Mr.JanKohut,MinisterofForeignAffairsofthe
CzechRepublic,Mr.MiroslavLajcak,MinisterofForeignAffairsoftheSlovakRepublic,Mr.
RadoslawSikorski,MinisterofForeignAffairsoftheRepublicofPolandupontheinvitationof
Mr.JanosMartonyi,MinisterofForeignAffairsoftheRepublicofHungaryinhiscapacityas
ChairmanofV4,onNovember11,2013heldinDelhi.
3 OfficialagreementsweresignedbyJapanwithPolandonMarch22nd,1919;Czechoslovakia
October30th,1925andwithAustria-Hungaryin1869.
4 M.Chansoria,RelevanceoftheYoshidaDoctrineincurrentU.S.-Japanties,・JapanToday・
13.05.2014,http://www.japantoday.com/category/opinions/view/relevance-of-the-yoshida-doc
trine-in-current-u-s-japan-ties［Access:20.10.2017］.
5 AideforcountriesintransitionprocesshasbeenregardedbyJapanastheircommitmentto
internationalcommunity.
6 WizytaPremieraJunichiroKoizumiegowPolsce,AmbasadaJaponiw Polsce,http://www.pl.
emb-japan.go.jp/relations/wizyta_premiera.htm［Access:20.10.2017］.
7 VisitofPrimeMinisterJunichiroKoizumitotheCzechRepublic,MinistryofForeignAffairsof
Japan,http://www.mofa.go.jp/region/europe/czech/pmv0308.html［Access:20.10.2017］.
8 Owncalculationsbasedon:TradeStatisticsofJapan,MinistryofFinance,http://www.customs.
go.jp/toukei/srch/indexe.htm［Access:20.10.2017］.
9 Theanalysiswasbasedonthefolowingpublicationsanddatabases:InternationalTradeData-
base,CentralStatisticalOfficeofPoland,ExternalTradeDatabase,CzechStatisticalOffice,
Yearbook・DevelopmentoftheForeignTradeintheSlovakRepublic20102014,StatisticalOffice
oftheSlovakRepublic,Import/ExportDataAccordingtotheCombinedNomenclature,Hungarian
CentralStatisticalOffice.
10 CombinedNomenclatureisusedtoclassifycommoditiesinaccordancewithEuropeanUnion
requirements.AccordingtoCommissionImplementingRegulation（EU）No1101/2014of16
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October2014,commoditiesweredividedinto21sections.
11 Owncalculationsbasedon:TradeStatisticsofJapan,MinistryofFinance,http://www.customs.
go.jp/toukei/srch/indexe.htm［Access:20.10.2017］.
12 Owncalculationsbasedon:TradeStatisticsofJapan,MinistryofFinance,http://www.customs.
go.jp/toukei/srch/indexe.htm［Access:20.10.2017］.
13 Theanalysiswasbasedonthefolowingpublicationsanddatabases:InternationalTradeData-
base,CentralStatisticalOfficeofPoland,ExternalTradeDatabase,CzechStatisticalOffice,
Yearbook・DevelopmentoftheForeignTradeintheSlovakRepublic20102014,StatisticalOffice
oftheSlovakRepublic,Import/ExportDataAccordingtotheCombinedNomenclature,Hungarian
CentralStatisticalOffice.
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